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AAN DE ALGEMENE VERG4 DERING 
Mijne Heren, 
Het jaar 1955 was het jubeljaar van onze instelling. Op 23 de-
cember 1955 heeft de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij haar 
2-5-jarig bestaan gevierd. Te dezer gelegenheid werd een ontvangst ge-
houden in het hotel van het « Palais des Thermes », te Oostende. Op 
deze plechtigheid waren, benevens de Hr. Goeverneur van West-Vlaan-
deren, ridder P. van Outryve d'Ydewalle, talrijke personaliteiten uit 
de maritieme wereid aanwezig. 
Een instelling die reeds 25 jaar met het lot van de zeevisser 
is begaan, heeft stilaan burgerrecht verworven. 
Wij oordelen het gepast hierna de bijzonderste passages uit de 
rede van de hr. Voorzitter Kesteloot in ons verslag te doen opnemen. 
« Het ontstaan van de Arbeidsongevallenwet. 
» De wet op de vergoeding der schade, voortspruitend uit ongevallen 
» overkomen aan zeelieden werd zojuist gestemd om, bij rampen als 
» deze die wij zo juist betreurden, het lot van de overlevende wedu-
» wen, wezen en ouders, stoffelijk te lenigen en om de arbeidsonbe-
» kwaam geworden vissers te vrijwaren tegen de gevolgen van de on-
» gevallen waarvan zij het slachtoffer zijn. 
» De Belgen dienen fier te blijven dat hun land het eerste was om 
» op 10 maart 1900 een wet op het arbeidskontrakt te stemmen. De wet 
» op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
» die het komplement is van de voormelde wet, volgde spoedig op 24 
» december 1903. 
» Ongelukkig was die wet slechts toepasselijk op de landelijke nijver-
» lieid, en moest de visser nog lange jaren de gevolgen dragen van het 
» begrip dat de rechtsgeleerden hebben van de overeenkomst die hem 
» met zijn werkgever verbindt. De visser inderdaad is niet als loon-
» trekkende beschouwd, doch als zelfstandige arbeider, deelgenoot in 
» de opbrengst van het vaartuig waarop hij wordt tewerkgesteld. 
» Het is een kenmerk van het zeevisserijbedrijf gebleven dat het slechts 
» schoorvoetend of zelfs helemaal niet de sociale vooruitgang heeft ge-
» volgd, die in de landelijke bedrijven werd waargenomen. 
» Weliswaar werden de vissers intussen niet van alle steun beroofd. 
» Plaatselijke Hulp- en Voorzorgskassen, te Oostende in het bijzonder, 
» werden opgericht. Doch deze waren nietj bij machte de sociale 
» leemte aan te vullen. 
» Vrijwillig gespijsd door bijdragen, meestal van de reders — en aan 
» hen moet hiervoor hulde worden gebracht — beschikten zij niet over 
» voldoende middelen en waren de uit hoofde van arbeidsongeval toe-
» gekende vergoedingen ontoereikend. 
» Zonder enige wettelijke bescherming waren de weduwen en de 
» meestal kinderrijke gezinnen op de openbare liefdadigheid aange-
» wezen. 
» Tot op 30 december 192!) moest men wachten vooraleer de wet te 
» bekomen die aan de zeelieden ter koopvaardij en aan de vissers de 
» bescherming zou geven, die vóór 26 jaar aan de arbeiders van de 
» landelijke nijverheid werd gegeven. 
» Het is de grote verdienste geweest van de Hoge Raad voor de Zee-
» visseri j dienaangaande de nodige stootkracht te geven en tenslotte 
» alle bezwaren op te ruimen. Zijn taak was niet gemakkelijk. Het zee-
» visserijbedrijf was niet georganiseerd en niet in staat elementaire 
» gegevens te verstrekken. 
» Toch heeft de Hoge Raad voor Zeevisserij alles tot een goed einde 
» weten te brengen en dank zij de heer Hendrik Baels, toen minister 
» van Landbouw, die de zeevisserij een warm hart toedroeg en die 
» wij hiervoor erkentelijk blijven, werd de wetgevende macht er toe 
» bewogen de voor de zeevisserij belangrijke wet op de arbeidsonge-
» vallen te stemmen. In het Staatsblad van 2 februari 1930 verscheen 
» eindelijk de wet op de vergoeding der schade voortspruitend uit on-
» gevallen overkomen aan zeelieden. 
» 1 Juli 1930 : de G.K.Z. wordt opgericht. 
» U weet dat het deze wet is die bij haar art. 18 voorziet dat onder 
» a! de reders ter visserij en de reders stuurlieden, onder de benaming 
» Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij, een vereniging voor on-
» derlinge verzekering tegen de arbeidsongevallen overkomen aan zee-
» vissers, wordt ingesteld. 
» De geschiedenis van de Gemeenschappelijke Kas, alhoewel over een 
» periode van 25 jaar beperkt, is zeer bewogen. 
» De eerste voorzitter van de Raad van Beheer was de heer Alfons Elle-
» boudt, alsdan schepen van de stad Oostende ; de eerste griffier de 
» heer Karei Dezuttere, direkteur van het provinciaal bestuur ; de eer-
» ste ontvanger de heer Willy Claeys, de enige overlevende onder deze 
» pioniers, die ik hier bijzonder groet. 
» De heer John Bauwens, wiens zoon hem thans opvolgt, Lucien De • 
» erop, de steeds hooggeachte bestuurder van de voorname rederij « Mo-
» torvisserij », Verbrugge Léonce, Lambregt Henri, steeds in ons mid-
» den, Pincket Pierre, Vantorre Frans, Calcoen Frans, waren de eerste 
» leden van de Raad van Beheer. 
» De heer Dezuttere, die in 1934 in hoedanigheid van griffier de ouder-
» domsgrens bereikt had, doch steeds het roer van het schip in handen 
» wou hebben, volgde de heer Elleboudt, ontslaggever, als voorzitter op. 
» De heer Prosper Vandenberghe werd alsdan griffier benoemd. 
» Aanvankelijk hing de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij af 
» van het Ministerie van Landbouw en vanaf 1932 tot 1953 van het 
» Ministerie van Verkeerswezen. Thans is de Kas verbonden aan het 
» Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg. 
» Gedurende het jaar 1937 kwam de sektie « Oorlogsrisico » tot stand. 
» Haar oprichting bleek noodzakelijk doordat talrijke Belgische vis-
» sersvaartuigen nabij de Spaanse en Portugese wateren de visserij 
» bedreven en alsdan een burgeroorlog over Spanje woedde. 
» Deze sektie « Oorlogsrisico » zou echter hoofdzakelijk van nut worden 
» bij het uitbreken van de laatste wereldoorlog in 1939. 
» Bij het begin van de vijandelijkheden, in mei 1940, verlieten talrijke 
» vissersvaartuigen het iand. Hierdoor werd de Kas van aanzienlijke 
» inkomsten beroofd. Het duurde bijna twee jaar eer een beperkte 
» vloot zich weerom verenigde om hier in bezet gebied de bevolking 
» te bevoorraden. 
» Grote besommingen laten de Kas alsdan toe zich uit het slop te 
» redden. De keerzijde van de medalje is echter treurig. Tengevolge 
» van oorlogsfeiten hebben 151 vissers het leven verloren in bezet ge-
» bied en 33 xn de vreemde. 
•> De heer Joseph De Vestele, notaris te Brugge, werd op 1 juli 1941 
» tot voorzitter van onze Kas benoemd. Hij nam ontslag wegens be-
» roepsbezigheden begin 1946. Hem dient een bijzondere hulde te wor-
» den gebracht om onze Kas gedurende de moeilijke jaren te hebben 
» geleid. Na hem en tot 1951, werd de heer John Bauwens, de pionier 
» van onze visserijnijverheid, ondervoorzitter, door de hogere overheid 
» aangesteld om voorlopig de funktie van voorzitter waar te nemen. 
» Dank zij alsdan de bemoeiingen van de ambtenaren van het Zeewezen 
» en van de leden van onze griffie en toen de heer Achiel Van Acker 
» eerste Minister was, werd een besluitwet uitgevaardigd die aan onze 
» arbeidsongevallenwet een grondige wijziging deed ondergaan. 
» De laatste wet van 1951 heeft in de schoot van de Gemeenschappelijke 
» Kas voor de Zeevisserij een nieuwe afdeling opgericht : het « Steun-
» en Voorzorgsfonds der Zeevisserij », dat toegelaten heeft vergoedin-
» gen te betalen aan de laatste kategorieën van door arbeidsongeval 
» getroffen zeelieden, die tot dan onbeholpen waren gebleven. 
» Gedurende de laatste vijf en twintig jaren van haar bestaan heeft de 
» Gemeenschappelijke Kas in totaal 337 doodsongevallen moeten ver-
» goeden waarvan 179 te Oostende, 85 te Zeebrugge-Heist en 47 te 
» Nieuwpoort. Thans worden ieder jaar meer dan 500 ongevallen be-
» handeld ». 
Bij de viering van het 25-jarig bestaan van de G.K.Z. werden 
volgende verdienstelijke mandatarissen gedekoreerd : 
H. Lambregt, beheerder, het voorzorgsereteken 1ste klasse ; A. 
Verbanck, beheerder ; V. Seghers, C. Lenaers en P. Vanhulle, kommis-
sarissen, het voorzorgsereteken 2de klasse. 
IN MEMO RIAM 
Het jaar 1955 werd afgesloten met het verlies van 8 vissers die 
bij de uitoefening van hun werk, de dood vonden. 
De lijst vermeldt : 
2 0 f e b r u a r i 1 9 5 5 : 
de Z.417 « Denise-Germaine » vergaat ter hoogte van de Long 
Sand Bank, aan de Engelse Zuidkust. Twee leden van de bemanning 
laten hierbij het leven : Schipper VERKEMPINCK Julien en Matroos 
DUYCK Herman. 
•1 m a a r t 1 9 5 5 : 
Matroos MAKELBERGE Emiel, aan boord van de 0.337 « Marjo-
lène », wordt ter hoogte van Blaavand, op de westkust van Denemar-
ken, over boord geslagen en verdrinkt jammerlijk. 
1 1 a u g u s t u s 1 9 5 5 : 
Bij het uitoefenen van de visvangt op de Kreeftenput, wordt 
schipper VANDIERENDONCK Walter aan boord de Z.403 «Julienne-
Henri » over boord geslagen en komt hierbij om het leven. 
10 d e c e m b e r 1 9 5 5 : 
Het vissersvaartuig Z.274 « Maria » bedrijft de visserij ter hoogte 
van het lichtschip « Noordhinder », wanneer matroos SAVELS Fer-
nand over de reling valt en, spijts moedige reddingspogingen in de gol-
ven verdwijnt. 
1 1 d e c e m b e r 1 9 5 5 : 
Tengevolge van het stormweder wordt het vaartuig 0.315 « Bea-
trix-Fernande » bij Garden-Town, ter hoogte van de Schotse kust op 
de klippen geslagen. Drie vissers kwamen hierbij om het leven : Schip-
per KETELERS Roméo, stuurman CAULLET Hector en matroos VAN-
DECASTEELE Emiel. 
Wij brengen hier een diepgevoelde hulde aan deze slachtoffers 
van hun plicht, in dienst van het bedrijf en de bevoorrading van hun 
land. 
John BAUWENS 
Ook deze figuur, deken van de Belgische visserij is de 3e au-
gustus 1955 in de ouderdom van 89 jaar van ons heengegaan. 
Deze vooruitstrevende reder was een der stichters van de Ge-
meenschappelijke Kas en bleef tot aan zijn dood lid van de Raad van 
Beheer, na gedurende een vijftal jaren, het voorzitterschap van deze 
instelling, « ad interim », te hebben waargenomen. 
Wij brengen hulde aan zijn verdienstelijk werk en aan zijn na-
gedachtenis die lang bij de G.K.Z. zal bewaard blijven. 
ONGEVALLEN 
Voor het jaar 1955 zijn meer aangiften van ongeval bij de G.K.Z. 
ingediend, nl. 690 tegen 539 in 1954. 
Deze vermeerdering vindt haar oorzaak in het feit dat de onge-
valsvergoeding thans in vele gevallen meer bedraagt dan het loon dat 
aan de visser zou worden uitgekeerd indien hij, spijts zijn letsels, toch 
zou zijn voortgevaren. 
Vandaar dat veel vissers bij een geringe verwonding een aan-
gifte van ongeval indienen tussen twee reizen in. Ten bewijze daar-
van is overigens het feit dat het aantal ongevallen met een tijdelijke 
arbeidsonbekwaamheid van 1 tot 7 dagen met 100 % is gestegen, se-
dert het voorgaande jaar. 
Met genoegen stellen wij vast dat het aantal steekwonden bij 
de vissers is afgenomen. Vorig jaar bedroeg het percentage 36,1 % en 
voor het huidig dienstjaar 30,6 %. 
Anderzijds stippen wij aan dat meer gevallen werden geboekt 
voor » kneuzing en/of verplettering ». De werkonbekwaamheid tenge-
volge van dergelijke ongevallen is van langere duur. Zo tellen wij 
147 ongevalen met een werkonbekwaamheid van 8-2-8 dagen in 1955, 
tegen 88 in 1954 (tabel I). 
Per omschrijving noteren wij een vermindering voor de haven 
van Oostende, terwijl daarentegen per aantal verzekerden een groter 
percentage te vermelden valt (41,2 % tegen 32,8 % in 1954). 
Globaal genomen hebben 37,5 % van het aantal verzekerde vis-
sers een aangifte van ongeval ingediend, hetzij 8,8 % meer dan in het 
voorgaande jaar (tabel II). 
Het aantal aangiften van ongeval, waarvan voor het slachtoffer 
« geen » arbeidsonbekwaamheid js gesteld, daalde van 21,5 % tol 
15,4 %. 
Bij de onderscheidenlijke klassen stellen wij een vermeerdering 
vast van het aantal aangifte van ongeval per verzekerden. Aan de top 
hiervan prijkt klasse II (59,3 % tegen 34,8 % in 1954) (tabel III). 
Wat nu de indeling van het aantal arbeidsslachtoffers volgens 
de leeftijdsklasse betreft, is er hier geen noemenswaardige verandering 
gekomen. Dit jaar hebben 2 vissers van meer dan 65 jaar een aangifte 
van ongeval ingediend. Een geval moest Worden afgewezen omdat de 
voorwaarden van « arbeidsongeval » niet vervuld waren. Het andere 
geval bracht een tijdelijke arbeidsonbekwaamheid mee (tabel IV). 
Tenslotte hebben wij een statistische tabel gemaakt van het « on-
geval volgens plaats van gebeuren ». Hieruit leren wij dat gedurende 
het jaar 1955, 4 ongevallen zijn voorgekomen op de weg van en naar 
het werk, welke aanleiding gaven tot schadeloosstelling, tegen 7 in 
het voorgaande jaar (tabel V). 
GEWOON RISICO 
Het jaar 1955 is voor de Gemeenschappelijke Kas een uitzonder-
lijk jaar geweest. De aanvoer van de visserijprodukten boekte een 
rekordverkoopcijfer, zodat de af te dragen premie voor deze afdeling 
«gewoon risico» meer dan 5.600.000 fr. bedroeg ; 1 000.000 fr. voor de 
afdeling « oorlogsrisico » en 400.000 fr. voor het Steunfonds, hetzij in 
totaal 7 miljoen fr. Deze voor het eerst in de geschiedenis van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij verworven bijdrage, zou lo-
gischerwijze moeten bijgebracht hebben dat de Kas haar financiële 
last kon verlichten. Doch het noodlot heeft onze vissersbevolking ach-
tervolgd en zwaar getroffen. De bij de scheepsramp van de 0.315 ver-
dwenen vissers lieten, benevens de 3 weduwen, ook 9 weeskinderen 
achter. De totale kostprijs voor deze scheepsramp overtreft de 4.700.000 
fr. Het vermoedelijk overschot van de afdeling «gewoon risico» wordt 
door deze enorme uitgave opgeslorpt. 
Deze afdeling sluit dan ook met een algemeen tekort van 
5.474.488,20 fr. Vermelden wij eveneens dat de afdeling « gewoon ri-
sic)» van de sektie «oorlogsrisico» een bedrag van 2.500.000 fr. heeft 
ontleend. 
Een andere last, welke met de jaren steeds zwaarder wordt is 
het voortdurend uitstellen van de wettelijke kapitaalstortingen, te ver-
richten bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. De Kas kan haar ver-
plichtingen niet nakomen bij gebrek aan geldmiddelen. 
Weliswaar vermeldt de begroting van het Ministerie van Ar-
beid en Sociale Voorzorg telkenjare, een krediet van 2 à 3 millioen fr., 
doch de definitieve toewijzing aan de Gemeenschappelijke Kas blijft 
uit. 
OORLOGSRISICO 
Benevens de gewone uitgaven voor algemene onkosten en de 
hogervermelde lening aan de afdeling « gewoon risico», zijn er gedu-
rende het jaar 1955 geen uitzonderlijke gebeurtenissen in de afdeling 
« oorlogsrisico » voorgekomen. 
STEUN- EN VOORZORGSFONDS 
Deze afdeling gaat voort met de haar opgedragen taak, nl. uit-
keren van hulpgelden en toelagen aan sommige kategoriën van door 
arbeidsongevallen getroffen zeevissers. Haar reserve beloopt op het 
einde van het dienstjaar 412.375,28 fr. 
WTij sluiten dit verslag met de gebruikelijke dankbetuigingen 
aan de overheidsdiensten, de waterschoutsambten, de gemeentebestu-
ren, publieke en private organismen en alle partikulieren, die ons ge-
durende het jaar hebben bijgestaan bij het vervullen van onze sociale 
en helpende rol in de zeevisserij. 
Wij verzoeken de Algemene Vergadering, de voorgelegde reke-
ningen voor heï dienstjaar 1955 te willen goedkeuren. 
Namens de Raad van Beheer : 
De Griffier, De Voorzitter, 
P. Vandenberghe. F. Kesteloot. 
De Leden : 
E. Gallier, afgevaardigde van de Minister, 
A. Verbanck, 
C. Menu, 
H. Lainbregt, 
B. Bauwens, 
W. Verstraete, 
A. Degiyse, 
M. Debruycker. 
VERSLAG VAN HET KOLLEGE DER KOMMISSARISSEN 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING. 
Mijne Heren, 
Het Kollege der Kommissarissen heeft de rekeningen voor het 
besproken dienstjaar onderzocht en met voldoening kennis genomen 
van het feit dat praktisch alle achterstallige bijdragen )0,25 % op de 
bruto-opbrengst periode 15.10.51-31.7.53) geïnd werden. 
Het Kollege betreurt dat nog niet werd overgegaan tot inrich-
ting van de medische dienst, daar dit nog steeds een zware post is in 
de exploitatie van onze instelling. In meestal alle andere bedrijven is 
een medische dienst tot stand gekomen en brengt deze een gunstige 
weerslag op het rendement van de onderneming. 
Vergeleken bij het voorgaande jaar is de financiële toestand van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij er niet op verbeterd. 
De scheepsramp van de 0.315 « Beatrix-Fernande » die op het einde 
van het jaar 1955 is gebeurd, heeft de schulden van de afdeling « gewoon 
risico » weer opgedreven. 
Na het kasonderzoek heeft het Kollege der Kommissarissen 
meerdere steekproeven gedaan in verscheidene dossiers. Alle bewer-
kingen die in de boekhouding voorkomen konden aan de hand van 
rechtvaardigende stukken verantwoord worden. 
Bijgevolg moeten wij besluiten dat het inkas van onze instel-
ling werkelijk is zoals de boekhouding het opgeeft. 
Wij verzoeken de Algemene Vargadering, de rekeningen voor het 
dienstjaar 1955, voorgelegd door de Raad van Beheer goed te keuren. 
Oostende, 25 april 1956. 
De Kommissarissen : 
V. Seghers, 
G. Lenaers, 
P. Vanhulle, 
J. Dobbelaere. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sektie « GEWOON RISICO 
Algemene rekening voor het dienstjaar 1955 
A. GELDVERHANDELINGEN VOOR HET DIENSTJAAR 1955. 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : Fr. Fr. 
Verzekeringsbijdragen : 
Antwerpen 14.618,— 
Nieuwpoort 217.412,— 
Oostende 4.271.837,— 
Zeebrugge 1.011.363,— 5.515.230,-
Totaal der gewone ontvangsten : 5.515.230,-
B. Buitengewone ontvangsten : 
1. Afhouding R.M.Z. personeel : 9.965,— 
2. Afhouding R.M.Z. vissers : 32.167,— 
3. Afhouding belasting vissers : 6.480,— 
4. Lening sektie « Oorlogsrisico » 2.500.000,— 2.548.612,-
Totaal der buitengewone ontvangsten : 2.548.612,— 
Algemeen totaal der ontvangsten 8.063.842,— 
II. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel : 297.167,— 
2. Verzekeringskosten personeel en bure-
len : 3.202,— 
3. Huur en onderhoud burelen en tele-
foon : 17.355,90 
4. Bureelbehoeften, drukwerk en check-
kosten : 32.860,80 
5. Zitpenningen en reiskosten : 15.186,— 365.771,70 
1. Medische kosten : 491.736,— 
2. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 1.790.885,— 
3. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 894,— 
4. Begrafeniskosten : 54.918,— 
5. Doodsongevallen : 82.892,— 
Totaal der gewone uitgaven : 
2.421.325,— 
2.787.096,70 
B. Buitengewone uitgaven : 
Rekenmachine «Classic» (80 %) 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
20.000,- 20.000,— 
20.000,— 
2.807.096,70 
HEBHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
BATIG SALDO : 
8.063.842,— 
2.807.096.70 
5.256.745,30 
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN. 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1954 : 
Antwerpen 
Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebrugge 
2. Terugbetalingen door Spaarkas 1954 
1953 
1950 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
5.444,— 
24.859,— 
159.321,— 
74.094,— 
8.714,— 
7.029,— 
1.722,— 
2'63.718,— 
17.465,— 
281.183,— 
281.183.— 
II. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
Juridische kosten : 
Totaal der algemene onkosten : 
1954 : 
1953 : 
2.529,-
3.634,- 6.163,— 
6.163,— 
I I . W e t t e l i j k e v e r g o e d i n g e n ; 
1. Medische kosten 
2. Ortopedische kosten 
3. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid 
4. Bestendige arbeidsonbekaamheid 
5. Begrafeniskosten 
6. Doodsongevallen 
Totaal der wettelijke vergoedingn : 
Totaal der gewone uitgaven : 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. R.M.Z. vissers 1954 
1953 
1952 
1951 
2. R.M.Z. personeel 1954 
3. Belasting vissers 1954/53/52/51 : 
4. Deurwaardersonkosten 1953/52/51 : 
5. Belasting personeel 1954 : 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
NADELIG SALDO : 
1954 202.197,—. 
1953 11.389,— 
1952 3.209,50 
1951 3.186,— 
1951 12.762,— 
1954 9.555,— 
1953 6.500,— 
1952 1.200,— 
1951 1.125,— 
1938 925,— 
1937 12.500,— 
1954 744.927,— 
1953 626.612,— 
1952 215.850,— 
1951 610,— 
1950 23.236,— 
1954 49.736,— 
1953 84.140,— 
1952 424.555,— 
1951 197.603,— 
1950 46.000,— 
1949 39.469,— 
1953 2.146,— 
1953 197.080,— 
1933 9.191,— 
37.292,— 
15.347,— 
75.583,— 
16.466,— 
8.873,— 
36.599 — 
2.163,— 
172,— 
232.743,50 
31.805,— 
1.611.235 — 
841.503,— 
2.146,— 
206.271,— 
2.925.703,50 
2.931.866,50 
144.688,— 
8.873,— 
36.599,— 
2.163,— 
172.— 
192.495,— 
3.124.361,50 
281.183,— 
3.124.361,50 
2.843.178,50 
A Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 
1955 — Batig saldo : 5.256.745,30 
B Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande 
dienstjaren — Nadelig saldo : 2.843.178,50 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1955 2.413.566,80 
FONDSEN 
Tekort per 31.12.1954 : 2.014.139,84 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1955 : 2.413.566,80 
OVEBSCHOT PEB 31.12.1955 : 399.426,96 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULD IN VERBAND MET 
HET JAAR 1955. 
I. Tegoed : 
Verzekeringsbijdragen : 400.000,— 400.000,— 
Totaal van het tegoed : 400.000,— 
II. Schulden ; 
A. Algemene onkosten : 
/ 
1. Bureelbenodigdheden en juridische 6.000,— 
kosten : 9.965,— 
2. B.M.Z. personeel : 32.167,— 
3. R.M.Z. vissers : 6.480,— 54.612,— 
4. Belasting vissers : 
B. Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 100.000,— 
2. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 200.000,— 
3. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 895.564,— 
4. Doodsongevallen : 4.537.879,— 5.733.443,— 
C. Andere : 
Terugbetaling lening O.B. : 2.500.000 — 2.500.000,— 
Totaal van de schuld : 8.288.055,-
HERHALING 
Totaal van het egoed : 400.000,— 
Tottaai van de schuld : 8.288.055,— 
Verschil (schuld) : 7.888.055,— 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1955 : 2.413.566,80 
ALGEMEEN TEKOBT PEB 31.12.1955 : 5.474.488,20 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
PER 31 DECEMBER 1955 
I. Tegoed : 
1. Verzekeringsbijdragen 1955/53 : 
2. Terugbet. door Spaarkas 1953 : 
Totaal van het tegoed : 
401.003 — 
1.500,— 
401.003,— 
1.500,— 
402.503,— 
II. Schuld : 
A. Algemene onkosten : 
1. Bureel- en Juridische kosten 1955/54/ 
53 : 
2. R.M.Z. personeel 1955 
3. R.M.Z. vissers 1955 
4. Belasting vissers 1955 
Totaal der algemene onkosten : 
1 0 . 0 0 0 , — 
9.965,— 
32.167,— 
6.480,— 58.612,-
58.612,— 
B. Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten 
2. Ortopedische kosten 
3. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid 
1955 
1954 
1953 
4. Bestendige arbeidsonbekwaamheid 
1955 
1954 
1953 
1952 
1951 
1950 
1955 100.000,— 
1954 10.000,— 
1953 7.000 — 
1952 10.000,— 
1951 5.000,— 
1950 15.000,— 147.000,— 
1954 1.000,— 
1953 2.500,— 
1952 5.000,— 
1951 5.000,— 
1950 5.000,— 18.500,— 
1955 
1953 
5. Doodsongevallen 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
200.000,— 
10.000,— 
10.000,— 220.000, — 
895.564,-
1.357.533,-
1.632.415,-
2.935.053,-
1.441.499,-
1.155.720,-
4.537.879,-
304.227,-
9.417.784,-
4.842.106,-
14.645.390,-
C. A n d e r e : 
1. Terugbetaling lening O.R. 1955 
2. Terugbet. Staatsvoorschotten vóór 
1.9.39 : 
3. Herziening doodsongevallen vóór 
1.9.39 : 1938 
1937 
1936 
Totaal : 
Totaal van de schuld : 
743.808,77 
50.000,— 
50.000,— 
45.000,— 
2.500.000,-
743.808,77 
145.000,— 
3.388.808,77 
18.092.810,77 
SAMENVATTING 
Totaal van het tegoed : 
Totaal van de schuld : 
Verschil (schuld) : 
Overschot per 31.12.1955 : 
TOTAAL TEKORT PEU 31.12.1955 : 
402.503,— 
18.092.810,77 
17.690.307,77 
399.426,96 
17.290.880,81 
Opgemaakt door de ondergetekende, ontvanger-schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeneen tekort van VIJF MILJOEN VIERHONDERD VIER EN 
ZEVENTIG DUIZEND VIERHONDERD ACHT EN TACHTIG FR. 
20 cmes. 
Oostende, 10 februari 1956. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het Kollege der Kommissarissen van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
eer algemeen tekort van VIJF MILJOEN VIERHONDERD VIER EN 
ZEVENTIG DUIZEND VIERHONDERD ACHT EN TACHTIG FR. 
20 cmes. 
Oostende, 25 april 1956. 
De Griffier, Een Kommissaris, 
P. VANDENBERGHE. V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Baad van Beheer van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen 
tekort van VIJF MILJOEN VIERHONDERD VIER EN ZEVENTIG DUI-
ZEND VIERHONDERD ACHT EN TACHTIG FR. 20 cmes. 
Oostende, 25 mei 1956. 
De Griffier, De Vooritter, 
P. VANDENBERGHE. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een 
algemeen tekort van VIJF MILJOEN VIERHONDERD VIER EN ZE 
VENTIG DUIZEND VIERHONDERD ACHT EN TACHTIG FR. £0 cmes. 
Oostende, 1956. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Sektie « OORLOGSRISICO » 
Algemene rekening voor het dienstjaar 1955 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1955. 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbijdragen : 
Antwerpen 
Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebrugge 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Fr. 
2.655,— 
39.130,— 
767.998,— 
181.449,— 
Fr. 
991.232,— 
991.232,— 
991.2-32,— 
II. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel : 54.283,— 
2. Verzekeringskosten personeel en bure-
len : 577,— 
3. Huur en onderhoud burelen en tele-
foon : 3.128,70 
4. Bureelbehoeften, drukwerk en check-
kosten : 3.400,— 
5. Zitpenningen en reiskosten : 2.558,— 
Totaal der gewone uitgaven: 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Lening aan sektie « Gewoon Bisico » : 2.500.000 
2. Rekenmachine «classic» (14,4 %) : 3.600,— 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
63.946,70 
63.946,70 
2.500.000,— 
3.600,— 
2.503.600— 
2.567.546,70 
1 Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
NADELIG SALDO : 
991.232,— 
2.567.546,70 
1.576.314,70 
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE JAREN. 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1954 
1953 
1952 
1951 
Antwerpen : 
Nieuwpoort : 
Oostende : 
Zeebrugge : 
Nieuwpoort : 
Oostende : 
Zeebrugge : 
Nieuwpoort : 
Oostende : 
Zeebrugge : 
Nieuwpoort : 
Oostende : 
Zeebrugge : 
Totaal der verzekeringsbijdragen : 
2. Intresten 1954 : 
3. Terugbetaling door Spaarkas 1950 : 
Totaal der gewone ontvangsten : 
B. Buitengewone ontvangsten : 
Kosten dwangaanmaningen 1951/52/53 : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
991,— 
4.474,60 
28.668,— 
13.332,— 
1.602,— 
76.607,— 
11.200,— 
2.712,— 
95.583,— 
8.366,— 
425,— 
5.489,— 
932,— 
15.561,52 
398,— 
195,-
47.465,60 
89.409,— 
106.661,— 
6.846,— 
250.381,60 
15.561,52 
398,— 
266.341,12 
195,— 
195,— 
266.536,12 
II. UITGAVEN. 
Buitengewone uitgaven : 
Deurwaardersonkosten 1951/52/53 : 5,— 5,— 
Totaal der buitengewone uitgaven : 5,— 
Algemeen totaal der uitgaven : 5,-
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 266.536,12 
2. Algemeen totaal der uitgaven . 5,— 
BATIG SALDO : 266.531,12 
SAMENVATTING 
A Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 
1955 — Nadelig saldo : 1.576.314,70 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande 
dienstjaren — Batig saldo • 266.531,12 
Boekhoudkundig tekort per 31.12.1955 : 1.309.783,58 
FONDSEN 
Bezit per 31.12.1954 : 4.028.768,94 
Boekhoudkundig tekort per 3,1.12.1955 : 1.309.783,58 
BEZIT PER 31.12.1955 : 2.718.985,36 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULD IN VERBAND 
MET HET DIENSTJAAR 1955 
I. Tegoed : 
1. Verzekeringsbijdragen : 45.000,-
2 Lening a/ sektie « Gewoon Risico » . 2.500.000,-
3. Intresten : 13.259,-
Totaal van het tegoed : 2.558.259,— 
II. Schuld : 
Algemene onkosten : 
Bureelkosten : 690,— 690,— 
Totaal der algemene onkosten : 690,— 
Totaal van de schuld : 690,— 
HERHALING 
Totaal van het tegoed : 2.558.259,— 
Totaal van de schuld : 690,— 
Verschil (tegoed) : 2.557.569,— 
Boekhouding tekort per 31.12.1955 : 1.309.783,58 
ALGEMEEN OVERSCHOT PER 31.12.1955 : 1.247.785,42 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
PER 31.12.1955 
I. Tegoed. 
1. Verzekeringsbijdragen 1955 : 45.000,— 
1953/52/51 . 49.590,— 94.590,-
2. Kosten dwangaanmaning : 100,— 100,-
3. Deurwaardersonkosten : 5,— 5,-
4. Intresten 1955 : 13.259,— 
1954 : 2.000,— 15.259,-
5. Lening «Gewoon Risico» 2.500.000,— 2.500.000,-
TOTAAL VAN HET TEGOED : 2.609.954,-
II. Schuld : 
Algemene onkosten : 
Bureelkosten : 1955 : 690,— 690,-
Totaal van de schuld : 690,— 
Totaal van het tegoed : 2.609.954,— 
Totaal van de schuld : 690,— 
Verschil (tegoed) : 2.609.264,— 
Bezit per 31.12.1955 : 2.718.985.36 
TOTAAL OVERSCHOT PEB 31.12.1955 : 5.328.249,36 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-Schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen overschot van EEN MILJOEN TWEEHONDERD ZEVEN 
EN VEEBTIG DUIZEND VIJF en TACHTIG FR. 42 cmes. 
Oostende, 17 februari 1956. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het Kollege der Kommissarissen 
van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen overschot van EEN MILJOEN TWEEHONDERD ZEVEN 
EN VEERTIG DUIZEND ZEVENHONDERD VIJF EN TACHTIG FR. 
42 cmes. 
Oostende, 25 april 1956. 
De Griffier, Een Kommissaris, 
P. VANDENBEBGHE. V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Raad van Beheer van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een al-
gemeen overschot van EEN MILJOEN TWEEHONDEBD ZEVEN EN 
VEERTIG DUIZEND ZEVENHONDEBD VIJF EN TACHTIG FB. 42 
cmes. 
Oostende, 25 mei 1956. 
De Griffier, De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE, F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een 
algemeen tekort van EEN MILJOEN TWEEHONDERD ZEVEN EN 
VEERTIG DUIZEND ZEVENHONDERD VIJF EN TACHTIG FR. 42 
cmes. 
Oostende, 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Sektie « STEUN- EN VOORZORGSFONDS 
Algemene rekening voor het dienstjaar 1955 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1955 
I. ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbijdragen : Fr. Fr. 
Antwerpen : 1.344,— 
Nieuwpoort : 15.219,— 
Oostende : 298.665,— 
Zeebrugge : 70.647,— 385.875,— 
Totaal der gewone ontvangsten : 385.875,— 
Algemeen totaal der ontvangsten : 385.875,— 
II. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel : 27.963,— 
2. Verzekeringskosten personeel en bure-
len,: 224,— 
3. Huur en onderhoud burelen en tele-
foon : 1.213,80 
4. Bureelbehoeften en drukwerk : 2.426,— 
5. Zitpenningen en reiskosten : 1.000,— 32.826,80 
l i . Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 2.400,— 
2. Toelagen bestendige arbeidsonbe-
kwaamheid : 243.219,— 
3. Toelagen voor doodsongevallen : 274.807,12 520.426,12 
Totaal der gewone uitgaven : 553.252,92 
B . B u i t e n g e w o n e u i t g a v e n : 
Rekenmachine «Classic» (5,6 %) 1.400,— 1.400,— 
Totaal der buitengewone uitgaven : 1.400,— 
Algemeen totaal der uitgaven : 554.652,92 
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 385.875,— 
2-. Algemeen totaal der uitgaven : 554.652,92 
NADELIG SALDO : 168.777,92 
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN. 
I. ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1954 
Antwerpen : 499,— 
Nieuwpoort : 1.740,25 
Oostende 11.149,— 
Zeebrugge : 5.186,— 18.574,25 
1953 
Nieuwpoort : 624,— 
Oostende 29.517,— 
Zeebrugge : 4.355,— 34.496,— 
1952 
Nieuwpoort : 1.055,— 
Oostende 37.173,50 
Zeebrugge : 3.255,— 41.483,50 
1951 
Nieuwpoort : 165,— 
Oostende 2.136,— 
Zeebrugge : 362,— 2.663,— 
II. UITGAVEN. 
Nihil. 
Totaal der verzekeringsbijdragen : 97.216,75 
2. Intresten : 1954 : 3.602,50 
Totaal der gewone ontvangsten : 100.819,2-5 
Algemeen totaal der ontvangsten : 100.819,2-5 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 100.819,25 
2. Algemeen totaal der uitgaven : — 
BATIG SALDO : 100.819,25 
SAMENVATTING 
A Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 
1955 — Nadelig saldo : 168.777,92 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande 
dienstjaren — Batig saldo : 100.819,25 
Boekhoudkundig tekort per 31.12.1955 : 67.958,67 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULD IN VERBAND 
MET HET JAAR 1955 
I. Tegoed : 
1. Verzekeringsbijdragen : 20.000,-
2. Intresten : 1.321,-
Totaal van het tegoed : 21.321,— 
II. Schuld : 
Algemene onkosten : 
Bureelkosten 269,— 269,— 
Totaal der algemene onkosten : 269,-
Wettclijke vergoedingen : 
Toelagen aan door arbeidsongeval getrof-
fen zeevissers en rechthebbenden : 105.074,— 105.074,— 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 105.074,— 
Totaal van de schuld : 105.343,-
HERHALING 
Totaal van het tegoed : 21.321,-
Totaal van de schuld : 105.343,-
Verschil (schuld) : 84.022,— 
Boekhoudkundig tekort per 31.12.1955 : 67.958,67 
ALGEMEEN TEKORT PER 31.12.1955 : 151.980,67 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
PER 31 DECEMBER 1955 
1955 
1953/52/51 
1955 
I. Tegoed : 
1. Verzekeringsbijdragen 
2. Intresten 
3. Kosten dwangaanmaning : 
Totaal van het tegoed : 
II. Schuld : 
1 Algemene onkosten : 
Bureelkosten : 
2. Wettelijke vergoedingen : 
Toelagen aan de door arbeidsongeval ge-
troffen zeelieden : 
Totaal van de schuld : 
20.000,— 
19.324,— 
1.321 — 
40,-
269,-
105.074,-
39.324,-
1.321,-
40,-
40.685,-
2-69,— 
105.074,— 
105.343,— 
SAMENVATTING 
Totaal van het tegoed : 
Totaal van de schuld : 
Veerschil (schuld) : 
Bezit per 31.12.1955 : 
Totaal overschot per 31.12.1955 : 
40.685,— 
105.343,— 
64.658,— 
412.375,28 
347.717,28 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-Schatbewaarder 
van de Gemeenschappelijke Kap voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen tekort van HONDERD EEN EN VIJFTIG DUIZEND NE-
GENHONDERD EN TACHTIG FR. 67 cmes. 
Oostende, 18 februari 1956. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het Kollege der Kommissarissen van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een 
algemeen tekort van HONDERD EEN EN VIJFTIG DUIZEND NEGEN-
HONDERD EN TACHTIG FR. 67 cmes. 
Oostende, 25 april 1956. 
De Griffier, Een Kommissaris, 
P. VANDENBERGHE. V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Raad van Beheer der Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen 
tekort van HONDEHD EEN EN VIJFTIG DUIZEN NEGENHONDEBD 
EN TACHTIG FR. 67 cmes. 
Oostende, 25 mei 1956. 
De Griffier, De Voorzitter, 
P. VANDENBEBGHE. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een 
algemeen tekort van HONDEBD EEN EN VIJFTIG DUIZEND NEGEN-
HONDERD EN TACHTIG FR. 67 cmes. 
Oostende, 1956. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Overzicht van de rekening « tegoed en schuld » 
per 31 december 1955. 
Gewoon Risico 
Oorlogsrisico 
Steunfonds 
SALDO 
1 
Dienstjaar 1955 Algemene rekening (1955 + voorgaande jaren) 
tekort overschot tekort overschot 
5.474.488,20 
151.980,67 
1.247.785,42 
18.092.810,77 
5.328.249,36 
347.717,28 
5.626.468,87 
4.378.683,45 
1.247.785,42 18.092.810,77 
12.416.844,13 
5.675.966,64 
1 
Oostende, 21 februari 1950. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisserij 
Geldverhandelingen voor rekening van de Staat gedurende 
het jaar 1955 
(Besluitwet van 23 oktober 1946) 
A. Sektie « GEWOON RISICO 
I. ONTVANGSTEN. 
Intresten op belegd kapitaal 1954 : 
Totaal der ontvangsten : 
II UITGAVEN. 
1. Algemene onkosten : 
a) bureelbenodigdheden en eheckkosten : 
b) reiskosten griffie : 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) medische kosten : b) orthopedische kosten : 
Totaal der uitgaven : 
12,-
77,-
6.634,-
8 . 0 1 0 , -
9.226,13 
9.226,13 
89,— 
14.644,— 
14.733,— 
HERHALING 
1. Totaal der ontvangsten : 
2. Totaal der uitgaven : 
Boekhoudkundig tekort per 31.12.1955 : 
Bezit per 31.12.1954 : 
BEZIT PER 31.ia.1955 : 
9.226,13 
14.733,— 
5.506,87 
350.151,26 
344.644,39 
B. Sektie «OORLOGSRISICO» 
I. ONTVANGSTEN. 
Intresten op belegd kapitaal 1954 : 6.014,37 
HERHALING 
1. Totaal der ontvangsten : 6.014,37 
2. Totaal der uitgaven : 34.388,— 
Totaal der ontvangsten : 6.014,37 
II. UITGAVEN. 
1. A l g e m e n e o n k o s t e n : 
Bureelbenodigdheden en checkkosten : 22,— 22,— 
2. W e t t e l i j k e v e r g o e d i n g e n : 
a) medische kosten : 300,— 
b) ortopedische kosten : 4.415,— 
c) bestendige arbeidsonbekwaamheid : 29.651,— 34.366,— 
Totaal der uitgaven : 34.388,— 
Boekhoudkundig tekort per 31.12.1955 : 28.373,63 
Bezit per 31.12.1954 : 81.916,23 
BEZIT PER 31.12.1955 : 53.542,60 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-Schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, 27 februari 1956. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Algemene geldelijke toestand per 31 december 1955 
A. G.K.Z. : 
1. Gewoon Risico (bezit) : 399.426,96 
2. Oorlogsrisico (bezit) : 2.718.985,36 
3. Steunfonds (bezit) : 412.375,28 
Totaal bezit : 3.530.787,60 
B. Staat : 
1. Gewoon Bisico (bezit) : 344.644,39 
2. Oorlogsrisico (bezit) : 53.542,60 398.186,99 
Verdeeld bij : 
Kas ; 30.778,15 
Postrekening : 439.927,44 
Spaarkas : 3.458.269,— 
Totaal bezit : 
ALGEMEEN TOTAAL A + B = 3.928.974,59 
TOTAAL : 3.928.974,59 
Oostende, 29 februari 1956. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
1 1 Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
1955 , / " 
Sektie « GEWOON RISICO » 
A A R D D E R O N G E V A L L E N 
Gewei-
gerde 
Geen 
arbeids 
Tijdelijke 
arbeidsonbekwaamheid 
Bestendige 
arbeidsonbekw. 
Totaal 
aangiften 
aan-
giften 
onbe-
kw. 1-7 
dagen 
8-28 
dagen 
29-59 
dagen 
60 dag. 
enmeer 
290/0 
min. 
30-66 
O/o 
meer 
dan 
66 0/0 
Dood 
onge-
vallen 
0/o op 
onge-
vallen 
Brandwonden 
Braak 
Breuken 
Kneuzing-Verplettering 
Oogverwonding . 
Spierscheuringen . 
Steekwonden 
Verrokkenheid-Eendenschot 
2 
3 
4 
2 
4 
6 
3 
46 
7 
25 
2 
2 
24 
1 
1 
28 
17 
5 
5 
147 
6 
7 
141 
2 
14 
i V 
J 
7 
12 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
— — 
— 
44 
12 
9 
233 
14 
11 
211 
6 
30 
88 
6,4 
1.7 
1,3 
33,8 
2 -
1,6 
30,6 
0,8 
4,3 
12,8 
Verstuiking-Ontwrichting 
Verwondingen . 
Zeegevaar 
Andere 
1 
2 
12 
5 
6 
9 
17 
55 
9 
2 
3 
11 
2 — — — — 
4 1 — 1 — — — 
8 24 
8 
3,5 
1,2 
Totaal 20 106 76 413 49 13 5 — — 8 690 
% op aantal aangiften 2,9 15,4 
551 
79,9 
5 
0,7 1,1 100 
Sektie « GEWOON RISICO » 
FREKWENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING, 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN 
Kategorie vaartuigen 
met motor van ; 
Antwerpen Nieuwpoort Oostende 
Zeebrugge 
Blankenberge 
Totaal 
Aan-
giften % 
Aan-
giften % 
Aan-
giften % 
Aan-
giften % 
Aan-
giften % 
I. 59 P.K. en min 3 0,4 13 1,9 35 5,1 8 1,1 59 8,5 
II. 60 P.K. tot 119 PJC 
III. 120 P.K. tot 239 P.K 
IV. 240 P.K. tot 349 P.K 
V. 350 P.K. tot 500 P.K 
VI. 501 P.K. en meer + stoomtreilers . 
3 0,4 33 
13 
4,8 
1,8 
21 
122 
98 
38 
72 
3,1 
17,7 
14,2 
5,5 
10,5 
98 
106 
25 
2 
14,2 
15,4 
3,6 
0,3 
155 
241 
123 
40 
72 
22,5 
34,9 
17,8 
5,8 
10,5 
Totaal aangiften van ongeval : . 
Aantal verzekerden : . . . . 
% op aantal verzekerden : . . . 
6 
0,8 
59 
8,5 
386 
56,1 
239 
34,6 
690 
100,— 
37 
16,2 
177 
33,3 
935 
41,2 
688 
34,7 
1.837 
37,5 
Sektie « GEWOON RISICO » 
ONGEVALLEN VOLGENS REEKS VAARTUIGEN 
Kategorie vaartuigen 
met motor van : 
Ongevallen Totaal 
Geweigerde 
gevallen 
Geen arbeids-
onbekwaam. 
Tijdelijke 
arbeidsonb. 
Bestendige 
arbeidsonb. Dood aan-
giften 
Verze-
kerden 
0/o op 
aantal 
verze-
kerden aang. % aang. % aang. % aang. % aang. % 
I. 59 P.K. en min 6 10,1 8 13,3 45 76,2 59 410 14,3 
II. 60 tot 119 P.K. . 4 2,5 17 10,9 131 84,5 1 0,6 0 1,2 155 261 59,3 
III. 120 tot 239 P.K. . 5 
rv 
— 40 16,6 192 79,6 2 0,8 2 0,8 241 604 39,9 
IV. 240 tot 349 P.K. . 3 2,4 26 21,1 90 73,1 4 3,2 123 255 46,4 
V. 350 tot 500 P.K. 1 2,5 7 17,5 32 80,— — 40 150 26,6 
VI. 501 P.K. en meer 1 1,3 8 11,1 61 84,7 2 2,7 _ 72 147 48,9 
+ stoomtreilers 
Totaal : 
% op aantal aangiften 
van ongeval : . 
20 
2,9 
106 
15,4 
551 
79,9 
5 
0,7 
8 
1,1 
690 1.837 
37,5 
Sektie « GEWOON RISICO » 
ARBEIDSSLACHTOFFERS VOLGENS DE LEEFTIJDSKLASSE 
Aangiften van ongeval Totaal 
Slachtoffers met ouderdom : 
Geweigerde 
gevallen 
Geen arbeids-
onbekwaamh. 
Tijdelijke 
arbeidsonb. 
Bestendige 
arbeidsonb- Dood Aan-
giften % 
aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 
Van min dan 21 jaar 
Van 21 tot en met 31 j. 
Van 32 tot en met 54 j. . 
Van 55 tot en met 64 j. 
Van 65 jaar en meer . 
1 
6 
12 
1 
0,7 
2,8 
3,6 
50,— 
12 
33 
61 
9,5 
15,5 
18,4 
110 
170 
250 
20 
87,3 
80,1 
75,7 
100,— 
50.— 
2 
1 
2 
1,5 
0,4 
0,6 
1 rv 
5 
0,7 
0,9 
1,5 
126 
212 
330 
20 
18,3 
30.7 
47.8 
2,9 
1 2 0,3 
Totaal : 
% op aantal aangiften van ongeval : 
20 
2,9 
106 
15,4 
551 
79,9 
5 
0,7 
8 
1,1 
690 
100 
1955 
Sektie « GEWOON RISICO » 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 
Aangiften van ongeval 
Geweiger-
de 
gevallen 
Geen 
arbeidson-
bekwaam-
heid 
Tijdelijke 
arbeidson-
bekwaam-
heid 
Bestendige 
arbeidson-
bekwaam-
heid 
Dood 
Totaal 
aangiften 
van 
ongeval 
O/o op 
aantal 
aangiften 
I. Op weg van en naar het werk 
II. Op zee gedurende de visserij 
III. In de haven : aan wal . . . . 
aan boord 
1 
15 
4 
95 
11 
4 
467 
7 
73 
5 8 
5 
580 
7 
88 
0,8 
85,1 
1,3 
12,8 
Totaal 20 .06 551 5 8 690 
% op aantal ongevallen 2,9 15,4 79,9 0,7 1,1 100 
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1. Verslag van de Raad van Beheer aan de Algemene Vergadering 2 
2. Verslag van het Kollege der Kommissarissen aan de Algemene 
Vergadering 8 
3. Algemene rekening voor het dienstjaar 1955 
Gewoon Risico 9 
Oorlogsrisico 17 
Steun- en Voorzorgsfonds ... 22 
4. Overzicht van de rekening « tegoed en schuld » 27 
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